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握 七 个 原 则，语 言 文 化 相 结 合 的 原 则，实 用 性 原 则，
共 时 性 原 则，阶 段 性 原 则，针 对 性 原 则，以 主 流 文 化
为 主 的 原 则， 适 度 与 系 统 化 相 结 合 的 原 则 。 姜 蕾 [4]
（2018）指 出 ，在 2006 年 后 ，适 用 于 中 学 汉 语 教 师 的
培 训 教 材 及 教 学 大 纲 数 量 呈 现 了 较 明 显 的 增 长 趋
势，但是把中学生作为教材适用对象，依 据教学大纲
为中学生服务的教材还没有。 安 玉香、刘文惠、胥秋
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